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A ra fa justament vint anys, el no-vembre-desembre de 1970, els preparat ius i la celebració de l 'anomenat Procés de Burgos contra setze bascos acusats d'activitat terrorista, com a per-
tanyents a Torganització clandest ina 
E.T.A (entre els quals hi liavia dos ca-
pellans), va assolir una repercussió molt 
notoria a nivell internacional. Concebut 
origináriament com una resposta dura 
de l'Estat al radlcalisme base, esdevin-
guó un procés al mateix régim franquis-
ta, tant per la part deis etarres encau-
sáis com el de la premsa mundial. 
Durant un mes llarg, les interven-
cions deis governs estrangers a favor 
deis processats, la intercessió del Papa 
i la carta deis bisbes bascos, el segrest 
del consol alemany a Donóstia i les 
manifestacions extehors en contra de la 
pena de mort van succeir-se al costal 
de les assemblees, les manifestacions 
interiors i les topades amb les torces de 
l'ordre públic. No hi mancaren tampoc 
les mobilitzacions i les contramanifesta-
cions a favor del govern, pero a la fi la 
pressió global va fer l'efecte esperat, i 
Franco es va veure obligat —per no re-
petir un altre cas Ferrer— a commutar 
les nou penes de mort dictadas peí tri-
bunal militar per a sis deis acusats. 
En la patita i tranquil.la Girona, la re-
percussió del moviment representa una 
fita en la Iluita ant i f ranquista, el co-
mengament d'una nova etapa de pro-
testa pública, la qual va coincidir amb la 
decadencia física del general, protago-
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nitzada, en bona part, per una genera-
ció criada després de la guerra civil, 
crescuda sota el benestar deis anys sei-
xanta. 
Per evocar aquells fets hem consul-
tat documentació fins ara inédita, hem 
parlat amb protagonistas i interrogat la 
memoria personal. El contrast de la do-
cumentació policial amb la visió i el re-
cord deis qui participaren a i'acte no 
sempre coincideixen, pero una cosa és 
innegable: f ins l lavors les torcas de 
Tordre públic —els «grisos»— no ha-
vien tingut feina al carrer. El final panos 
de la dictadura havia comengat també a 
Girona. 
Noticia a la premsa 
La informado que de I'acte van ofe-
rir els mitjans de comunicado gironins 
va ser molt mesurada, i autocensurada 
en el cas de Presencia, on no apareix 
cap referencia expl íc i ta al judic i de 
Burgos. El titular de la noticia, d'altra 
banda, no deixa de ser forpa ecléctic: 
«A la Rambla, a les 8». Heus-ne ací el 
text complot: 
«El proppassat dia 2 la Rambla de 
Girona, al voltant de les 8 de la tarda, 
reglstrava una afluencia de gent tora 
del normal. Havien passat pocs minuts 
quan la gent es va anar concentrant al 
seu bell mig; un cop aplegats, es van 
comengar a proferir crits i formant un 
grup ben compacte es van dirigir cap al 
Pont de Ped ra , car re r N o u . p laga 
Marqués de Camps, ronda Ferran Puig. 
carrer de la Séquia, avinguda Jaume I, 
plaga de la Independencia, Pont deis 
Qua t re C a n t o n s , car re r da les 
Ballesteries, pujada de Sant Feliu, as-
ca les de la Ca ted ra l i p laga de is 
Apóstols. Un cop allí i després de guar-
dar un minut de silenci, es va dissoldre 
la manifestado. Tot i així, el grup mes 
nombres va baixar per les escales del 
Seminari, i va ser aquí on fa ver la seva 
aparició la forga pública. 
«Durant tot el recorregut es van pro-
duir quatre aturados. La primera va ser 
una asseguda al bell mig de l'encreua-
ment de l'avinguda de Jaume I amb e 
carrer Nou i la plaga del Mar- , _, 
qués de Camps, intarrompent 
d 'aquesta manera el tránsit a 
aquell lloc per espai d'uns mi-
nuts. La sagona deturada es va 
produir un xic mes amunt. La 
tercera fou a les escales de la 
Catedral i l'última a la plaga deis 
Após to ls , ben bé al davant de 
Paiau Episcopal. 
«En tota l'hora que va durar la mani-
fes tado, les persones, especialment 
joves, que hi van intervenir van proferir 
una serie de crits ben homogenis i, a 
mes, es van cantar cangons com «No 
serem moguts», «Tots junts vencerem» 
i altres espirituals negros». 
La p remsa del M o v i m i e n t o , en 
canvi, va cobrir l 'expedient amb una 
gaset i l la , a darrera página, t i tu lada 
"Pequeña algarada estudiantil», la qual 
cosa és ben expressiva i didáctica de la 
manera com informava: 
" Quizá por el deseo de emulación 
hacia otras personas, otras situaciones 
y otros lugares, un grupo de estudian-
íes se reunieron ayer, alrededor de las 
ocho de la noche, en la Rambla de 
Gerona, y tras lanzar unas octavillas 
impresas en cyclostH con frases en len-
gua catalana, marcharon por la calle de 
Primo de Rivera y la avenida de Jaime 
I. efectuando diversas detenciones, 
aprovechadas por algunos, visiblemen-
te exaltados, para proferir frases alusi-
vas al juicio de Burgos. Continuaron 
por la calle de Ciudadanos hacia la 
Catedral, disolviéndose por aquella 
zona al hacer su aparición algunos 
miembros de la Policía Armada. 
Más destacable y, por supuesto, tre-
mendamente ejemplar, es. por encima 
de la noticia que antecede, la actitud 
de muchos otros estudiantes que se 




a la premsa estrangera 
El judici sumarfssim 
de Burgos 
va dictar 
nou penes de mort 
per a sis condemnats. 
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Jaume Curbet 
—a ¡'esquerra. 





gritos, considerando que la notoriedad 
bien entendida debe alcanzarse con e! 
estudio y con el trabajo». 
Com a contrast amb la nota prece-
dent, i per completar la visió panorámi-
ca del fet, reproduím tot seguit el télex 
que. a les 0,50 hores del día 3 de de-
sembre de 1970, el governador civil 
Victorino Anguera va trametre al sots-
secretari de ía Governació i al director 
general de Política Interior. 
"Sobre las veinte horas y con parti-
cipación de unos doscientos cincuenta 
estudiantes se celebraron algunos in-
tentos de manifestación en Gerona ciu-
dad. Varios grupos recorrieron las ca-
lles Rambla del Generalísimo, Primo 
de Rivera, Marqués de Camps, 
Avenida de Jaime I (Gobierno Civil), 
Plaza de la Catedral (Palacio de 
Justicia) y de Santo Domingo. La 
Policía Armada disolvió a los grupos 
que se comportaron sin violencia profi-
riendo algunos gritos de Libertad y 
Amnistía. Saludóle». 
Estudiants i col.lectius diversos 
Des de la primera meitat deis anys 
seixanta, la Universitat fou el centre de 
l 'agitació i de la protesta deis estu-
diants —l'él i te de les noves genera-
cions— per reclamar institucions de-
mocrátiques que els representessin i 
alhora la democratització de la mateixa 
Universitat i de la societat. Peí fet de no 
comptar amb centres d'estudis supe-
r io rs , G i r o n a va res tar al marge 
d 'aques ta p rob lemát i ca f ins que el 
1969 va comengar a funcionar el primer 
curs de l'Estudi General de Lletres. 
Tanmateix l'episodi que avui reme-
morem no pot pas atribuir-se ais uni-
versitaris, ja que el 1970 eren fonamen-
talment gent adulta que compaginava 
l'estudi i el treball, sino mes aviat ais 
estudiants de l'ensenyament mitjá. El 
contingent mes nombrós va sortir del 
curs del COU de l'lnstitut i també van 
fer-hi cap els estudiants del Seminari. 
Al costat deis estudiants no va man-
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car-hi la representació del món laboral i 
de les professions liberáis: gent vincu-
lada a Comissions Obreres o ais partits 
clandest ins com el PSUC i Bandera 
Roja, i elements de col.lectius cons-
c ienciats en la I luita ant i f ranquis ta, 
D'altra banda, com assenyala Tinforme 
de la policía, va notar-se «un claro pro-
teccionismo por parte del clero progre-
sista de esta ciudad hacia este tipo de 
actos y personas (els participante a la 
manifestació), sobre todo los estudian-
tes del Instituto, algunos de los cuales 
el día de la manifestación se refugiaron 
en el Seminario». 
La concentrado d'efectius tan diver-
sos va requerir una mínima infrastructu-
ra organitzativa. Jaume Curbet, encar-
regat precisament de la coordinació del 
moviment dins els cursos del Seminari, 
ens ha recordat que, a l'hora de la clas-
se, va rebre diverses trucades telefóni-
ques, d'una veu desconeguda, per con-
cretar l'actuació. 
Les forces d'ordre públíc 
Durant els primers anys del decenni 
del 1970, els efectius que componien 
les plantilles gironines del Cos General 
de Policía i de la Policía Armada eren 
redüTts en nombre i limitats en les ac-
tuacions que els corresponien. 
L'any 1970. concretament, la planti-
lla del primer cos era formada per 32 
funcionaris (5 deis quals integraven la 
b r igada soc ia l i 3 els se rvé is 
d'informació), la qual cosa vol dir que 
era inferior a la del 1951, en qué es 
comptaven 34 funcionaris. 
Per la seva b a n d a , la Pol ic ía 
Armada tenia destinats, a la ciutat de 
Girona, un capitá, un brigada, 4 ser-
gents, 13 capora ls i 68 pol ic ies, Si 
d'aquesta relació descomptem els «gri-
sos» que prestaven servéis en les des-
tinacions de plaga (Govern Civil, emis-
sora de radio, Tr ibunal de Menors , 
Comissaria) i en les destinacions del 
cos {oficina, economat, bar, cuina, bar-
bería, etc.), els que realment quedaven 
disponibles eren un capitá, un brigada, 
3 sergents. 10 caporals i 48 policies. 
Pero les forces que diáriament presta-
ven servei es concretaven en un capitá. 
un brigada, un sergent, 3 caporals i 24 
policies. i com a disponibles, dos ser-
gents. 7 caporals i 24 policies mes. 
La limitació deis mitjans materials 
també constituía un problema impor-
tant. El 1972 el Govern Civ i l , en la 
memoria anual reglamentaria, denun-
ciava la mancanga absoluta de mitjans 
de comunicado entre els quadres de la 
Pol icía Gove rna t i va i de la Pol ic ía 
Armada amb llurs unitats subordinados, 
de tal manera que quan les forces ha-
vien sortit de la comissaria o de la ca-
serna, respectivament, el cap correspo-
nent restava totalment desconnectat de 
les mateixes forces, tant per rebre'n in-
formado com per ordenar el moviment 
deis efectius. 
Amb aqüestes dades succlntes. a 
part deis déficits de l'aparell policial i 
repressiu. hom valorará mes cabalment 
la feblesa de l'oposició. 
La repressió: avisos i multes 
Mes enllá de la dissolució deis con-
centrats al carrer, e fec tuada per la 
Pollcia Armada, la brigada político-so-
cial es va preocupar del "total esclare-
cimiento de los hecfios" (!) i, com a 
conclusió, va donar al governador civil 
la llista i rafi l iació deis estudiants de 
rinstitut ais quals atribuí rorganització 
de la manifestació «independientemen-
te de influencias y propaganda recibida 
de Barcelona-'. Heus-ne ací la relació 
nominal: Antoni Puigvert Romaguera, 
Josep Sala Montero, Eduard Canal de 
Diego, Montserrat Hosta Rebés i Maria 
Victoria Casellas Gispert. Val a dir que, 




diants que no 
figuren al llistat 
van ser pres-
slonats, sobre-
tot a través de 
les famí l i es 
r e s p e c t i v e s , 
mit jangant un 
avís del comis-
sari de pollcia, 
el qual els ad-
vertí de la il.le-
galltat de l'acte 
i del perill que 
suposava par-
ticipar en la subversió. 
D'altra banda, en tant que foren 
considerats participants a la manifesta-
ció. van ser detinguts, i hom els instruí 
Octaveta gironlna 
inspirada 
peí Procés de Burgos 
Tii quQ et '¡rnvs ho;ja Üllui'O t 
Aqüeat.n dtoa 2a proraan ors asín nintignnt on f e t cap i t a l áa l a 
viófi p o l í t i c a dol paln : Ea cJcuiíiniin BIB v'jni?!; do mart en o l jun ic l qv'fi, ol día 3 de denombro ae celeDrarn aTFürgoB contra 
díÍGi-enta membrea da la ETA, 
I nl:<ii nTH'ra per Gi^ caiTPi-n-t ! 
ta col.lO',-ftni(J d'íii-tefactes exploslitc per not lug p o l í t i c a , q u o 
en n l t r o r ¡•níaoa té una penn mínlira, aauí da PKHA DE MOHT ! 
Ea Jut jn en Conool? de Guerra auinariaaím 1 a ' a p l i c a l a l l e i 
da "ItamlidTJQ y Torrorí a-no". E'ha Dnioriaíat l ' E a g l d a l a . Kl 
ha catudi-i(iti) r .orta. 
Pot Ir. npiítra d l ^ n l t a t h»aana qucíar Impassíble 7 
COMISSIO - 5 - GIRONA 
Tu qu.i to c-soa hnrbro l i b r o ! 
EitOB álíig ' e prenaa noa oatd ocultandci -un hecho c a p i t a l en 
l a v i In jiri'; i (;:.,!& A<.-\ j3.íat Se picón fiíls^ pñnpg ds muerte en 
e l ,'u::cl^ ¿ u e . s l <Hrí j de dl^lfimbre sé "ce icíirard en Burgos 
contra A: ^ '•i'<:nlaa otíiíibroa do l a ETa. 
y •,f 9,'i^ ' •,'f^  ••~-VJr,-i-?^-'-'^?^J,"V'. ' 
La coloca,-ítlTi í-> i r t i í a c t a s expíe.clvce por aot ivoa p o l í t i c o s 
que er. o.- ' ia •j."'-^'í- tl^inv lii"."} V-QT.\ l•\í•^:ali•.,e>q\^í ea rf,na de 
"ÍILICl.-',• -• f-'^¿&'^ -^1 -encoja da Guerra r u c a r l s i i ^ y ee"apTica 
l a le." c". •'l'dni1dB,1e y T-rrcrioiuo' ' . Se ha nr^ordiíaado s l a 
I g l e s i a , .^'.y ijstudi. 'ute^ F-uortos. 
Puedo nucK'.ríi C/n^tián^i huior.a lueoar l : ;paaiblo ? 
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Xavier Rocha 
no va pagar la multa 
diligencies, quatre ciutadans mes, els 
quals foren posats a disposició de la 
primera autoritat: 
Xavier Rocha, notari, 
de l'Escala, conceptual per 
la policía com d'ideologia 
demócrata-cristiana, molt 
liberal i contrari al régim. 
Lluís Bosch Martí, pin-
tor, de Girona. Autor de les 
pintures muráis de Palau-
sator, del qual constava 
que «se considera a si 
mismo como un intelectual 
inconformista». 
Josep Herrera Bassols, 
administrat iu, de Salt. 
Sense antecedents a la 
comissaria. 
Jordi Cañáis Gelada, 
dependent, de Girona. 
Sense antecedents. 
El document oficial de-
talla que tots quatre van quedar en lli-
bertat a dos quarts d'onze de la nit del 
dia en qué foren conduTts a les de-
pendéncies governatives. Tanmateix, 
després de Testada al Govern Civil, va 
arribar la notificado d'una multa per ais 
tres primers. La sanció fixada a Rocha 
va ser de 25.000 pessetes, mentre que 
les dues restants eren de 10.000. 
El primer resultant de la notificado 
afirmava «Que, hacia las veinte horas 
El matrimoni Pallach 
formavapart 
del claustre 
de professors de l'lnstitut 
del pasado dia dos de los corrientes, 
tuvo lugar en esta Capital una manifes-
tación pública que, partiendo de la ram-
bla del Generalísimo, recorrió varias 
calles de la Ciudad, lanzando algunas 
octavillas de adhesión a la organiza-
ción terrorista clandestina E.T.A. e inju-
riando a los miembros del Tribunal que 
al día siguiente habla de juzgar a va-
rios componentes de la misma». El 
segon relatava la participado deis san-
cionats a l'acte, i al final hom conside-
rava que, en virtut de la llei d'Ordre 
Public de 30 de juliol de 1959, les ma-
nifestacions il.legáis eren contrarios a 
l'ordre públic i sancionables peí gover-
nador civil. 
Només Lluís Bosch, pero, va fer 
efectiu l'import de la multa. Herrera va 
preferir l'arrest substitutori, i Rocha 
—segons un document posterior— va 
advertir al guardia que li féu arribar el 
paper que «aixó ho pagará Rita, la can-
tadora». I, efectivament, així va ser: al 
Ilibre de sancions governatives no 
consta que la sanció mal fos pagada i 
sí, en canvi, objecte de l'amnistia. 
Vigilancia de l'lnstitut 
Ates que un gruix important de la 
manifestado era constituít per estu-
diants de l'lnstitut, la policía de la briga-
da político-social va sotmetre el centre 
a una observado continuada durant les 
setmanes posteriors. Com a conse-
qüéncia d'aquest servei —l ' l l de de-
sembre de 1970—, va escriure un infor-
me en el qual donava compte de la 
"descoberta» que Josep Pallach 
Carola i la seva dona, María Teresa 
Juvé Acero, figuraven en el quadre de 
professors, la qual cosa va servir per-
qué reladonessin els antecedents poli-
cials del primer (des de la seva militán-
cia al POUM i l'activitat desplegada 
dins el Moviment Socialista de 
Catalunya fins a la tornada de l'exili el 
1967) i es preguntessin com havien 
pogut ingressar a l'lnstitut. 
La policía apuntava a l'informe que 
«se sabe que ha sido a través de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, 
que aporta profesores al Instituto para 
el Curso de Orientación Universitaria" 
i, considerant que la plaga de professor 
era "un punto clave», afegia que «se le 
observa y vigila discretamente para 
tener conocimiento de cualquier activi-
dad clandestina que pudiera llevar a 
cabo». Segons les impressions recolli-
des directament deis alumnes, pero, no 
s'estava d'afirmar que «es un profesor 
de mucha calidad y no toca en absolu-
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to, hasta el momento, problemas que 
puedan ser delicados en el aspecto po-
lítico» . 
Mes directament relacionada amb 
els aiumnes, una nota informativa de la 
policia, datada el 15 del mateix mes, 
dona comp te de la con fe renc i a -
col.loqui sota el títol «Joventut 1970», 
celebrada el dia anterior, en e! mateix 
centre. Es diu que varen assistir-hi una 
quarantena d'alumnes, la meitat deis 
quals eren del COU, i que la reunió era 
dirigida per «un sacerdote joven vesti-
do de cleryman, cuyo nombre se 
ignora». La nota reporta també que 
«durante el diálogo se destacó sobre 
manera el estudiante Puigvert y se tra-
taron temas sobre la juventud, si bien 
alguien se refirió a la manifestación ha-
bida últimamente en Gerona». Al co-
mentan del capellá en el sentit que la 
majoria deis assistents a la manifesta-
ció no sabia alió que es demanava. 
Puigvert contesta que «lo sabían todos 
y que se ha dado un paso importante 
para lo que piensan conseguir». 
Dos dies després, una altra nota in-
formativa adregada al governador civil 
posava de manifest que la vigilancia 
de is a iumnes del COU de l ' lnst i tut 
havia permés observar la preparado i 
la d is t r ibució de la revista mensual 
f\/1etastasi, la qual havia estat confec-
cionada I repartida sense que el direc-
tor del centre la supervises, «En el 
ejemplar que se acompaña —prosse-
guia la nota— se han subrayado los 
párrafos de intención política, cuyos 
autores son los estudiantes Puigvert, 
Srtas. Tarradas y Hosta. y Ana Pagans. 
que se distinguieron en la organización 
de la manifestación del pasado día dos 
del presente mes». 
Per acabar 
Si a nivel l genera l el p rocés de 
Burgos va ser un revulsiu de la cons-
ciéncia basca i va demostrar que la re-
pressió contra l 'organització armada 
E.T.A. no solament no servia per anihi-
lar-la, ans bé per donar-l i legitimitat 
com a avangada de la Iluita antifran-
quista, a Girona la manifestado de pro-
testa que va recorrer les vies céntri-
ques de la ciutat representa la primera 
extehorització, pública i notoria, contra-
ria al régim. Aixó és remarcable, per-
qué tradicionalment —si descomptem 
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les Iluites i l 'activitat suversiva deis 
anys quaranta, protagonitzades per la 
generado derrotada a la guerra civil— 
ni els governadors civils ni els efectius 
policials no havien tingut feina en qües-
tions d'aquest carácter. 
El fet que fos la primera vegada que 
una man i fes tac ió 
de protesta envais 
la v ia púb l i ca , i 
t ambé que uns 
quants deis prota-
gonistas de l 'acte 
fossin filis de famí-
lies ben conegudes 
a Girona, va crear 
un determinat des-
concert a les este-
res rep ress i ves i 
of ic iá is. És cur ios 
d'observar el llistat 
de les persones a 
les quals la policia 
va atribuir rorganil-
zació de la concen-
trado i com son si-
lenciats o ignorats 
els noms d 'a l t res 
persones que hi tin-
gueren una partici-
p a d o mes d i recta 
que alguna de les 
esmentades. No deixa de sorprendre, 
aixi mateix. que arran de la vigilancia 
efectuada ais aiumnes de l'lnstitut es 
«descobris» la presencia del vell lluita-
dor social-demócrata Josep Pallacfi, fi-
gura polít ica de relleu a l'hora de la 
transido. El retard a notar-ho és prou 
significatiu. 
Els estudiants van ser l'element fo-
namental de la manifestació. Aixó vol 
dir que, en el context del 1970, la re-
sistencia al sistema incorpora la forga i 
l'esperit d'una nova generado que no 
tenia res a veure amb la guerra civil ni 
amb la vella oposició, la qual cosa posa 
en evidencia, no solament l'ampliació 
deis descontents, sino també l'aspira-
ció deis joves a una transformado de la 
societat. Un cert ressó deis fets de 
maig del 1968 a Franga, i per des-




paga 10.000 PTA 
de multa 
Josep Clara és historiador. 
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